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Abstrak 
Menurut WHO AKI di negara berkembang masih tinggi daripada di negara maju, salah 
satu upaya untuk menekan AKI adalah dengan menganjurkan masyarakat untuk 
melakukan persalinan di tenaga kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan. Saat ini 
persalinan di BPM merupakan salah satu pilihan masyarakat selain fasilitas kesehatan 
lainnya. Di wilayah kerja Puskesmas Muncan terdapat 4 BPM yang tersebar di masing-
masing desa, dimana pemilihan persalinan di BPM cukup tinggi, berdasarkan hasil 
wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya, 9 dari 10 orang ibu hamil lebih 
memilih persalinan di BPM dengan alasan faktor pelayanan yang diberikan. Penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan 
cross sectional, jumlah sampel 59 ibu hamil trimester III yang melakukan ANC di 
BPM. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2019 dengan menggunakan 
kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik Spearman Rank. Berdasarkan hasil 
uji statistik didapatkan nilai P dari masing-masing faktor yaitu: jarak (0,389), riwayat 
ANC (0,006), fasilitas (0,329), kepuasan pasien (0,001), sikap bidan (0,002). 
Kesimpulannya, 3 dari 5 faktor yang diteliti memiliki hubungan terhadap pemilihan 
persalinan di BPM wilayah kerja Puskesmas Muncan Kabupaten Lombok Tengah. 
 
Kata kunci: Faktor yang berhubungan, Persalinan di BPM 
 
PENDAHULUAN 
Salah satu prioritas dalam 
pembangunan kesehatan di Indonesia 
adalah upaya peningkatan kesehatan ibu 
dan anak. Hal ini dikarenakan ibu dan 
anak merupakan kelompok yang rentan 
terkait pada masa kehamilan, 
persalinan, dan nifas pada ibu dan masa 
tumbuh kembang pada anak sehingga 
penting dilakukan adanya penilaian 
masalah status kesehatan pada ibu, 
salah satunya terlihat dari indikator 
Angka Kematian Ibu (AKI) (Ivong, 
2017). 
Upaya untuk menekan resiko 
AKI antara lain menganjurkan kepada 
masyarakat akan lebih aman apabila 
persalinan ditolong oleh tenaga 
kesehatan yang terlatih dan dilakukan di 
tempat pelayanan kesehatan, dalam hal 
ini petugas penyedia layanan kesehatan 
yang terlibat secara langsung dalam 
pelayanan kesehatan ibu dan anak 
adalah bidan (Depkes RI, 2016). 
Berdasarkan data profil 
kesehatan Indonesia tahun 2016, 
cakupan pertolongan persalinan oleh 
tenaga kesehatan di indonesia 
dibandingkan dengan tahun 2015 
(88,55%) cenderung mengalami 
penurunan yaitu sebanyak 80,61% 
(Depkes RI, 2016).  
Sedangkan di Provinsi NTB, 
persentase cakupan pertolongan 
persalinan oleh nakes sejak tahun 2015 
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(89,53%) hingga tahun 2016 mengalami 
peningkatan yaitu sebanyak 91,83% 
(Dinkes NTB, 2016).  
Untuk Kabupaten Lombok 
Tengah sendiri persentase cakupan 
pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan pada tahun 2016 sejumlah 
90,35% (Dinkes NTB, 2016). 
Tempat bersalin termasuk salah 
satu faktor yang dapat mempengaruhi 
psikologis ibu bersalin. Pemilihan 
tempat bersalin dan penolong persalinan 
yang tidak tepat akan berdampak secara 
langsung pada kesehatan ibu. 
Setidaknya ada dua pilihan tempat 
bersalin yaitu di rumah ibu atau fasilitas 
kesehatan dengan perlengkapan dan 
tenaga kesehatan yang siap menolong 
sewaktu-waktu apabila terjadi 
komplikasi persalinan atau memerlukan 
penanganan kegawatdaruratan (Meivy, 
2015). 
Puskesmas Muncan merupakan 
puskesmas yang berada di desa 
Muncan, Kecamatan Kopang, 
Kabupaten Lombok Tengah. Pada tahun 
2014 Puskesmas Muncan telah 
mencapai target Standar Pelayanan 
Minimal (SPM), dimana cakupan 
persalinan oleh tenaga kesehatan 
menempati urutan ke 4 setelah 
puskesmas Kuta, Pengadang, dan 
Teratak, dengan persentase 98,20%. Di 
wilayah kerja Puskesmas Muncan 
terdapat 4 BPM yang masing-masing 
berada di desa Semparu, Dasan baru 
dan Monggas, dimana berdasarakan 
hasil wawancara yang telah dilakukan 
di salah satu BPM wilayah kerja 
Puskesmas Muncan diketahui 9 dari 10 
orang ibu hamil lebih memilih 
persalinan di BPM dengan alasan faktor 
pelayanan yang diberikan.  
Berdasarkan studi pendahuluan 
yang telah dilakukan peneliti pada bulan 
Januari 2019 pada 10 ibu yang pernah 
melakukan persalinan di BPM wilayah 
kerja Puskesmas Muncan, didapatkan 5 
ibu menyatakan puas bersalin di BPM 
tersebut karena keramahan dan 
kebersihan tempat bersalin, dan 5 orang 
ibu lainnya menyatakan puas karena 
disamping bersih, ramah, nyaman, 
bidan juga cepat tanggap dan cekatan 
dalam melayani pasien.  
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan faktor jarak, 
riwayat ANC, fasilitas, kepuasan 
pasien, dan sikap bidan terhadap 
pemilihan persalinan di BPM.  
 
 
METODE 
Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan desain penelitian 
deskriptif korelasi yaitu penelitian yang 
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 
hubungan antara faktor jarak, faktor 
riwayat ANC, faktor fasilitas, faktor 
kepuasan pasien, dan faktor sikap bidan 
terhadap variabel dependen yaitu 
persalinan di BPM wilayah kerja 
Puskesmas Muncan Kabupaten Lombok 
Tengah. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan Maret 2019. 
Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan total sampel 
dengan populasi sebanyak 59 orang. 
Pengambilan data dilakukan dengan 
cara wawancara dan pengukuran 
menggunakan instrumen kuesioner. 
Analisis data yang digunakan yaitu 
analisis univariat untuk dapat melihat 
distribusi frekuensi setiap variabel yang 
diamati, dan analisis bivariat dengan 
menggunakan uji statistik Spearman 
Rank untuk mengetahui adanya 
hubungan antara setiap variabel 
independen dengan variabel dependen. 
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HASIL 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data 
sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Minat 
Bersalin di BPM 
Minat Ibu Hamil N % 
Tidak Berminat 0 00.0 
Berminat 18 30.5 
Sangat Berminat 41 69.5 
Jumlah 59 100 
 
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa 
sebagian besar responden sangat berminat 
terhadap persalinan di BPM sebesar 69,5%. 
 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Faktor Yang 
Berpengaruh Terhadap Persalinan di BPM 
Variabel N % 
Jarak 
  
< 2 km 27 45.8% 
2 - 5 km 25 42.4% 
> 5 km 7 11.9% 
Jumlah 59 100% 
Riwayat ANC di BPM 
  
Tidak pernah 0 0.00% 
Pernah 27 45.8% 
Sering 32 54.2% 
Jumlah 59 100% 
Fasilitas di BPM 
  
Tidak lengkap 0 00,0% 
 Lengkap 52 88.1% 
Sangat lengkap 7 11.9% 
Jumlah 59 100% 
Kepuasan Pasien 
  
Tidak puas 0 00,0% 
Cukup puas 0 00,0% 
Puas 25 42,4% 
Sangat puas 34 57,6% 
Jumlah 59 100% 
Sikap Bidan 
  
Tidak baik 0 00,0% 
Cukup baik 0 00,0% 
Baik 25 42,4% 
Sangat baik 34 57,6% 
Jumlah 59 100% 
 
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa 
sebagian besar responden memiliki jarak 
rumah dengan BPM < 2 km sebesar 45,8%, 
sering melakukan ANC di BPM sebesar 
54,2%, fasilitas di BPM lengkap sebesar 
88,1%, sangat puas sebesar 57,6%, dan sikap 
bidan sangat baik sebesar 57,6%. 
 
Tabel 3. Hubungan Jarak, Riwayat ANC, 
Fasilitas, Kepuasan pasien, dan Sikap 
bidan Terhadap Pemilihan Persalinan di 
BPM 
 
Persalinan 
di BPM 
Jarak Rumah ke BPM 
Jml 
P 
Value 
CC 
Dekat Jauh 
Sangat 
jauh 
Tidak 
Berminat 
0 0 0 0 
0,389 0,114 
Berminat 10 6 2 18 
Sangat 
berminat 
17 19 5 41 
Total 27 25 7 59 
 
Persalinan 
di BPM 
Riwayat ANC 
Jml 
P 
Value 
CC Tidak 
Pernah 
Pernah Sering 
Tidak 
Berminat 
0 0 0 0 
0,006 
0,35
2 
Berminat 0 13 5 18 
Sangat 
berminat 
0 14 27 41 
Total 0 27 32 59 
 
Persalinan 
di BPM 
Fasilitas di BPM 
Jml 
P 
Value 
CC Tidak 
lengkap 
Lengkap 
Sangat 
lengkap 
Tidak 
berminat 
0 0 0 0 
0,329 0,129 
Berminat 0 17 1 18 
Sangat 
berminat 
0 35 6 41 
Total 0 52 7 59 
 
Persalinan 
di BPM 
Kepuasan Pasien 
Jml 
P 
Value 
CC Tidak 
puas 
Cukup 
puas 
Puas 
Sangat 
Puas 
Tidak 
berminat 
0 0 0 0 0 
0,000 0,475 
Berminat 0 0 14 4 18 
Sangat 
berminat 
0 0 11 30 41 
Total 0 0 25 34 59 
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Persalinan 
di BPM 
Sikap Bidan 
Jml 
P 
Value 
CC Tidak 
baik 
Cukup 
baik 
Baik 
Sangat 
Baik 
Tidak 
berminat 
0 0 0 0 0 
0,002 0,400 Berminat 0 0 13 5 18 
Sangat 
berminat 
0 0 12 29 41 
Total 0 0 25 34 59 
 
 
Sumber: Data Primer, 2019 
 
 
PEMBAHASAN 
1. Jarak 
Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan dapat dilihat bahwa jarak 
rumah ibu dengan BPM tempat 
melakukan pemeriksaan kehamilan yang 
paling banyak adalah < 2 km dengan 
persentase 45,8%, sedangkan yang paling 
sedikit adalah > 5 km dengan persentase 
11,9%. 
2. Riwayat ANC 
Dalam penelitian ini didapatkan 
bahwa riwayat ANC ibu paling banyak 
masuk dalam kategori sering melakukan 
ANC di BPM yaitu sebanyak 32 orang 
(54,2%), dan paling sedikit masuk dalam 
kategori pernah sebanyak 27 orang 
(45,8%). 
3. Fasilitas 
Dalam penelitian ini didapatkan 
bahwa sebagian besar responden 
mengatakan fasilitas BPM lengkap yaitu 
sebanyak 52 orang (88,1%), dan sebagian 
kecil responden mengatakan fasilitas 
BPM sangat lengkap sebanyak 7 orang 
(11,9%). 
4. Kepuasan Pasien 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan dapat dilihat bahwa 
kepuasan pasien sebagian besar masuk 
dalam kategori sangat puas yaitu 
sebanyak 34 orang (57,6%), dan sebagian 
kecil masuk dalam kategori 25 (42,4%). 
5. Sikap Bidan 
Dalam penelitian ini didapatkan 
bahwa sikap bidan menurut pasien 
sebagian besar masuk dalam kategori 
sangat baik yaitu sebanyak 34 orang 
(57,6%), dan sebagian kecil responden 
berpendapat sikap bidan baik sebanyak 
25 orang (42,4%). 
6. Analisis Faktor Yang Berhubungan 
Terhadap Pemilihan Persalinan di 
BPM 
Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan bahwa, 3 dari 5 faktor yang 
diteliti berhubungan terhadap pemilihan 
persalinan di BPM yaitu faktor riwayat 
ANC, kepuasan pasien dan sikap bidan. 
Faktor yang paling dominan yang 
berhubungan terhadap pemilihan 
persalinan di BPM adalah faktor 
kepuasan pasien, selanjutkan faktor sikap 
bidan. Dengan sikap yang baik yang 
ditunjukkan oleh bidan dalam 
memberikan pelayanan akan membuat 
pasien merasa dihargai dan diperhatikan 
hal ini yang nantinya akan memberikan 
kepuasan pada pasien itu sendiri sehingga 
memutuskan untuk melakukan 
pemeriksaan kesehatan secara 
berkelanjutan di BPM tersebut. 
Kemudian riwayat ANC sebelumnya 
juga menentukan dimana pasien itu akan 
memeriksakan kehamilan berikutnya dan 
dimana pasien itu akan melahirkan. 
Pengalaman yang didapatkan sebelumnya 
akan menjadi pertimbangan pemeriksaan 
selanjutnya. Jika pemeriksaan kehamilan 
sebelumnya pasien merasa pelayanan 
yang diberikan sudah sesuai dengan 
keinginannya maka mereka akan tetap 
melakukan pemeriksan di tempat tersebut 
dan bahkan merencanakan persalinannya 
di tempat itu. 
 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian mengenai analisis 
faktor yang berhubungan terhadap pemilihan 
persalinan di BPM wilayah kerja puskesmas 
Muncan bulan Januari – Februari 2019, maka 
dapat disimpulkan : 
1. Jarak rumah responden dengan BPM 
masuk dalam kategori dekat (< 2 km) 
yaitu sebanyak 27 orang (45,8%). 
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2. Riwayat ANC responden sebagian besar 
masuk dalam kategori sering yaitu 
sebanyak 31 orang (52,5%). 
3. Fasilitas BPM menurut responden masuk 
dalam kategori lengkap yaitu sebanyak 
52 orang (88,1%). 
4. Kepuasan pasien di BPM wilayah kerja 
puskesmas Muncan masuk dalam 
kategori sangat puas yaitu sebanyak 34 
orang (57,6%). 
5. Sikap bidan di BPM menurut responden 
masuk dalam kategori sangat baik yaitu 
sebanyak 34 orang (57,6%). 
6. Berdasarkan uji statistik tentang analisis 
faktor yang berhubungan terhadap 
pemilihan persalinan di BPM wilayah 
kerja Puskesmas Muncan didapatkan 
bahwa 3 dari 5 faktor yang diteliti 
memiliki hubungan dengan pemilihan 
persalinan di BPM, yaitu: 
a. Faktor riwayat ANC dengan P value 
= 0,006. 
b. Faktor kepuasan pasien dengan P 
value = 0,000. 
c. Faktor sikap bidan dengan P value = 
0,002. 
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